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SŁOWO WSTĘPNE
P rezentow any tom  składa się z ośm iu artykułów  napisanych przez 
m łodych badaczy, reprezentujących łódzkie i wrocławskie środow isko histo-
ryczne. Pięcioro au torów  jest słuchaczami Studium  D oktoranckiego N auk 
H um anistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Publikują oni rezultaty swoich 
ostatnich studiów źródłowych prow adzonych w ram ach kilku jednostek 
organizacyjnych Insty tu tu  H istorii Uniwersytetu Łódzkiego. Dwoje autorów  
reprezentuje Zakład H istorii Powszechnej N owożytnej, dwoje -  K atedrę 
H istorii Powszechnej Najnowszej, a jedna au to rk a  wywodzi się z K atedry  
Historii Polski Najnowszej. Dwoje kolejnych autorów  reprezentuje Uniwersytet 
W rocławski, a ostatn i z ich grona przygotowuje rozpraw ę dok torską na 
W ydziale P raw a i A dm inistracji Uniwersytetu Łódzkiego. D la kilku z nich 
są to pierwsze pozycje drukow ane, będące pokłosiem ich prac m agisterskich; 
kolejne artykuły stanow ią d la odm iany zapowiedź, niejednokrotnie poważnie 
już  zaaw ansow anych, rozpraw  doktorskich. Jeden tekst został napisany 
przez au to ra , który uzyskał już stopień naukow y dok to ra . Podejm ow ana 
przez au torów  problem atyka badawcza jest tak  różnorodna, a przestrzeń 
chronologiczna, k tó rą  badania te obejmują, tak  rozległa, że nie wypadało 
zatytułow ać tego zbioru artykułów  inaczej jak  Studia i szkice z historii 
X V II -X X  wieku.
Poszczególne teksty powstały bądź to na podstawie zasobów archiwalnych, 
bądź to dzięki wykorzystaniu różnorodnych źródeł drukowanych, pamiętników, 
relacji prasow ych i opracow ań. Choć bardzo różnorodne pod względem 
tem atycznym , dają  się jednak  zakwalifikować do kilku grup chronologiczno- 
problemowych. D w a pierwsze artykuły zostały poświęcone epoce nowożytnej. 
P iotr M aciejewski, w ykorzystując w swojej rozprawce bogatą literaturę 
przedm iotu  oraz  w ydane drukiem  relacje dyplom atów  polskich, podjął 
udaną próbę przedstaw ienia cerem oniału dyplom atycznego obowiązującego 
na dworze angielskim w XVII stuleciu. M agdalena M arczuk zajęła się 
z kolei początkami kariery prawniczej i politycznej Johna A dam sa (1735-1826), 
drugiego prezydenta Stanów  Zjednoczonych AP. Cezurą końcow ą rozważań 
au to rk i jest rok  1776 -  rok ogłoszenia przez K ongres K ontynen ta lny  
Deklaracji N iepodległości, oznaczającej definitywne zerwanie więzów poli-
tycznych łączących kolonie am erykańskie z K oro n ą  Brytyjską. Cezura ta
wydaje się być ze wszech m iar uzasadniona. W ydarzenie to  oznaczało 
bowiem początek zupełnie nowego rozdziału w życiu 41-letniego Johna 
A dam sa. Będąc jednym  z najwybitniejszych współtwórców m łodego państw a 
am erykańskiego, w stąpił on wówczas na drogę w iodącą go na sam szczyt 
władzy i znaczenia, drogę uwieńczoną objęciem w 1797 r. urzędu prezydenta 
Stanów  Zjednoczonych.
Dzieje wieku X IX  znalazły odzwierciedlenie w artykułach Jacka G oclona 
i Ingi Leśniewskiej. Pierwszy z autorów, opierając się na literaturze przedmiotu, 
wyborach dokum entów , prasie i źródłach archiwalnych, omówił proces 
tw orzenia przez Polaków  stru k tu r państw ow ych na ziem iach drugiego 
i trzeciego zaboru  pruskiego w czasie wojny francusko-pruskiej z lat
1806—1807. Jego zdaniem , stw orzone wówczas niem al od podstaw  polskie 
struktury  adm inistracyjne stały się trwałym fundam entem  „Polski na królu 
pruskim  zdobytej czyli późniejszego Księstw a W arszawskiego, utworzonego 
przez N apoleona B onapartego w Tylży w lipcu 1807 r. Inga Leśniewska, 
wykorzystując opracowania naukowe, prasę oraz literaturę piękną, przedstawiła 
natom iast dzieje m itu  M ichała Drzym ały, kojarzonego głównie z walką 
chłopów polskich z germ anizacją w zaborze pruskim . A u to rka zwraca 
uwagę na fakt, że m it Drzym ały nigdy nie stał się m item ogólnonarodow ym , 
ponadzaborow ym , wygasając w sposób naturalny przed pierwszą wojną 
światową. A rtykuł ten, usytuowany na pograniczu historii i historii literatury, 
mieści się bez w ątpienia w problem atyce szeroko pojętej historii kultury.
Cztery kolejne teksty zostały pośw ięcone historii w ieku XX. A nna 
G osław ska-H rychorczuk przygotow ała artykuł pt. Jan Cynarski-Krzesławski 
w walce o polską szkołę  w Królestwie Polskim (1916-1918). Jest to fragm ent 
biografii działacza średniego szczebla PPS, nauczyciela historii, aktywnego 
członka POW, C K N , N K N , przedstawiciela polskiej lewicy niepodległościowej. 
W art podkreślenia wydaje się fakt, że jest to  jedyna rozpraw ka z zakresu 
historii Polski X X  stulecia. Kolejni autorzy zajęli się bowiem problem am i 
z zakresu historii powszechnej. M agdalena Wasiewicz, opierając się na 
bogatej literaturze przedm iotu, źródłach drukow anych oraz pam iętnikach, 
przedstaw iła poczynania am basadora Stanów Zjednoczonych w M oskwie 
W altera Bedell Sm itha w okresie pierwszego kryzysu berlińskiego z lat 
1948-1949. D w a ostatnie teksty zamieszczone w niniejszym tom ie dotyczą 
historii Afryki. Jak u b  Sołtysiak zajął się działaniam i wojsk O U N C  wobec 
secesji K atangi w okresie od sierpnia 1960 r. do stycznia 1963 r. W jego 
przekonaniu, zduszenie rebelii najbogatszej prowincji K onga było ogrom nym  
sukcesem O N Z, a przede wszystkim adm inistracji prezydenta Stanów  Zjed-
noczonych J. F . K ennedy’ego. K ayode Kalejaiye, słuchacz Studium  D ok-
toranckiego  W ydziału P raw a i A dm inistracji U niw ersytetu Łódzkiego, 
przedstawił z kolei syntetyczny zarys historii ruchu związkowego w Nigerii 
w latach 1966-1999.
Jako  redaktorzy tom u pozwalam y sobie wyrazić przekonanie, że zain-
teresowani historią czterech ostatnich stuleci znajdą tu  d la siebie oryginalne 
i ciekawe m ateriały. W arto też polecić lekturę prezentow anych tu  tekstów 
również i z tego pow odu, iż ogrom na większość ustaleń i konstatacji ich 
au torów  nie znalazła jeszcze odzwierciedlenia ani w opracow aniach m ono-
graficznych, ani też tym bardziej w pracach o charakterze syntetycznym czy 
podręcznikowym .
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